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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación de la 
gestión por procesos para incrementar el nivel de la productividad en la atención de la 
clínica ocupacional Médicos Salud S.A.C, Surquillo, Lima, Perú 2018”, cuyo objetivo 
fue determinar en qué medida la aplicación de la gestión por procesos incrementará el 
nivel de la productividad en la atención en la atención de la clínica ocupacional Médicos 
Salud S.A.C, Surquillo-2018 y que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial. 
La investigación consta de seis capítulos. En el primer capítulo se explica toda la teoría 
relacionada al tema, junto a la justificación y los objetivos del estudio; en el segundo 
capítulo se muestra el diseño del estudio, la identificación de la población y muestra, 
asimismo de los instrumentos de recolección de datos, en el tercer capítulo se detalla los 
resultados tanto descriptivos como inferenciales. En el cuarto capítulo se explica la 
discusión de la contrastación de las hipótesis. En el quinto capítulo se presenta las 
conclusiones de cada uno de los objetivos. En el sexto capítulo se detalla las 
recomendaciones para seguir incrementando el nivel de productividad en la atención de 











El objetivo de la investigación fue determinar en qué medida la aplicación de la gestión 
por procesos incrementará el nivel de la productividad en la atención en la atención de la 
clínica ocupacional Médicos Salud S.A.C, Surquillo-2018. El tipo de investigación, se 
adaptó a los alcances del estudio aplicativo, buscando la aplicación de la gestión por 
procesos incrementará el nivel de la productividad en la atención en la atención de la 
clínica ocupacional Médicos Salud S.A.C, Surquillo-2018. El diseño de investigación fue 
Cuasi experimental ya que se manipulará la variable independiente para obtener y observar 
el efecto en la variable dependiente; el tipo de muestreo es de No probabilístico ya que 
no se utilizaran fórmulas para la obtención de la muestra. La población del presente 
trabajo de investigación son los exámenes ocupacionales de los trabajadores de la empresa 
Shoungang Hierro Perú. La muestra está definida por los trabajadores que tengan el perfil de 
operario. 
La validez del instrumento de medición del presente trabajo de investigación fue por 
medio de la evaluación de juicio de expertos. 
La confiabilidad de mi instrumento de medición del presente trabajo de investigación son 
las fuentes primarias. Los resultados se analizaron mediante, gráficos de control, técnicas 
para encontrar las causas raíces, lluvia de ideas, flujogramas, mapeos de procesos, estudio 
de tiempos, diagrama de actividades y ficha de indicadores. 
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The objective of the research was to determine the extent to which the application of 
process management will increase the level of productivity in the attention of the 
occupational clinic Médicos Salud S.A.C, Surquillo-2018. The type of research was 
adapted to the scope of the application study, seeking the application of process 
management will increase the level of productivity in the care of the occupational clinic 
Médicos Salud S.A.C, Surquillo-2018. The research design was quasi-experimental since 
the independent variable will be manipulated to obtain and observe the effect in the 
dependent variable; The type of sampling is Non-probabilistic since no formulas were 
used to obtain the sample. The population of the present research work is the occupational 
examinations of the workers of the company Shoungang Hierro Peru. The sample is 
defined by the workers who have the operator profile. 
The validity of the measurement instrument of this research work was through the 
evaluation of expert judgment. 
The reliability of my measurement instrument of the present research work are the 
primary sources. The results were analyzed through control charts, techniques to find the 
root causes, brainstorming, flowcharts, process mappings, time study, activity diagram 
and indicators tab 
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